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WOMEN'S BUSINESS AND ITS ADVANTAGES
Abstract.Ɍhis article deals with women's entrepreneurship and its advantages. As well as the factors that 
encourage women to start their own business. Particular attention is paid to the sphere of service, the sectors that 
have the greatest significance for women.
Keywords: women's entrepreneurship, sphere of services, the benefits of women's entrepreneurship.
ɉɪɟɭɫɩɟɜɚɸɳɚɹɞɟɥɨɜɚɹɠɟɧɳɢɧɚ– ɷɬɨɹɜɥɟɧɢɟɧɨɜɨɟɧɨɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɩɪɢɜɵɱɧɨɟɄɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɠɢɜɨɬɪɟɩɟɳɭɳɟɣ ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɩɨ ɫɟɣ
ɞɟɧɶ ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɢɟ ɦɭɠɱɢɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɨ ɜ ɫɚɦɨɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɊɎ ɩɨ-
ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩ ɨ ɜɬɨɪɢɱɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ ɠɟɧɳɢɧ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɢɦɟɧɧɨɩɪɢɯɨɞɠɟɧɳɢɧɜɛɢɡɧɟɫɩɨɦɨɠɟɬɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶɭɫɬɚɪɟɜɲɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ȼɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɵɥɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦɢ ɫ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɪɵɧɨɱɧɨɣ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɧɨ ɢ
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦɭɯɭɞɲɟɧɢɟɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹɠɟɧɳɢɧ>ɫ@
ɀɟɧɫɤɚɹɛɟɞɧɨɫɬɶ– ɷɬɨɨɞɧɚɢɡɫɚɦɵɯɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯɢɡɧɚɱɢɦɵɯɩɪɨɛɥɟɦɜɊɨɫɫɢɢȼɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ
ɫɜɨɟɦ ɠɟɧɳɢɧɵ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɭɹɡɜɢɦɵɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢ-ɨɞɢɧɨɱɤɢ ɫɟɦɶɢ
ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɦɵɟɜɞɨɜɚɦɢɢɪɚɡɜɟɞɟɧɧɵɦɢɠɟɧɳɢɧɚɦɢɫɟɦɶɢɢɦɟɸɳɢɟɞɟɬɟɣɢɧɜɚɥɢɞɨɜɦɧɨɝɨɞɟɬɧɵɟɫɟɦɶɢ
[3, c@ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜ ɫɢɥɭ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤ ɜɩɚɫɬɶ ɜ ɛɟɞɧɨɫɬɶ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ,
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɱɢɫɥɨɠɟɧɳɢɧɧɚɱɢɧɚɟɬɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹɫɜɨɟɣɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
ɂɦɟɧɧɨ ɦɚɥɵɣ ɛɢɡɧɟɫ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɦɚɫɫɵ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɧɢɰ ɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɩɨɥɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝ Ɍɨ ɟɫɬɶ
ɠɟɧɳɢɧɵ ɱɚɳɟ ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɬɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ ɭɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ ɋɸɞɚ
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɬɚɤɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ, ɤɚɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ  ɢɦɟɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɮɚɤɬɨɪɵ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɱɬɨ-ɬɨ ɜ ɧɟɣ ɫɞɟɥɚɬɶ ɥɢɱɧɵɟ
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ɭɜɥɟɱɟɧɢɹɠɟɥɚɧɢɟɩɨɦɨɱɶɜɪɟɲɟɧɢɢɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɩɪɨɛɥɟɦɱɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɥɢɰɠɟɧɫɤɨɝɨɩɨɥɚ
Ɍɚɤɠɟ  ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɫɜɨɟɧɵ ɠɟɧɳɢɧɚɦɢ ɤ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɬɧɟɫɬɢɩɢɳɟɜɭɸɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶɨɩɬɨɜɭɸɬɨɪɝɨɜɥɸɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɞɪɭɝɢɟɗɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɡɧɚɧɢɣ
ɉɨɞɜɟɞɟɦ ɢɬɨɝɢ ɩɨɱɟɦɭ ɠɟ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɜ
ɫɮɟɪɟ ɭɫɥɭɝ ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɫɮɟɪɚ ɭɫɥɭɝ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɧɶɲɟ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ ɱɟɦ ɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɨɬɪɚɫɥɢɩɨɷɬɨɦɭɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɛɚɪɶɟɪɵɞɥɹɧɚɱɚɥɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨɞɟɥɚɧɢɠɟȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ
ɫɮɟɪɚɭɫɥɭɝɨɛɥɚɞɚɟɬɨɫɨɛɨɣɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɥɹɠɟɧɳɢɧ-ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ
ɬɟɦɩɨɜ ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ɉɧɚ ɨɬɤɪɵɬɚ ɞɥɹ ɧɨɜɚɬɨɪɫɬɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɬɪɚɬ
ɜɪɟɦɟɧɢȼ-ɬɪɟɬɶɢɯɫɮɟɪɚɭɫɥɭɝɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɛɨɥɶɲɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɞɥɹɪɚɡɜɢɬɢɹɢɡɛɪɚɧɧɵɯɪɵɧɨɱɧɵɯɧɢɲ
ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɦɚɫɲɬɚɛɚɦ ɫɟɝɦɟɧɬɚ ɪɵɧɤɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɫɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɫɜɨɢ
ɥɭɱɲɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɱɬɨ ɢɦɟɟɬ ɪɟɲɚɸɳɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɚɞɢɹɯ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹȼ-ɱɟɬɜɟɪɬɵɯɫɮɟɪɚɭɫɥɭɝɧɟɬɪɟɛɭɟɬɛɨɥɶɲɨɣɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ>ɫ@
ɋɥɟɞɭɟɬɜɵɞɟɥɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɠɟɧɳɢɧɜɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɟ
ޤ ɩɥɚɧɢɪɭɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɪɢɛɵɥɶ ɠɟɧɳɢɧɵ ɛɨɥɟɟ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɧɵ ɧɟ ɫɬɨɥɶ ɢɦɩɭɥɶɫɢɜɧɵ, ɤɚɤ
ɦɭɠɱɢɧɵ
ޤ ɠɟɧɳɢɧɵ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɭ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɧɨɪɦɵ ɧɟɠɟɥɢ ɦɭɠɱɢɧɵ ɩɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ
ɱɚɳɟɭɞɟɥɹɸɬɜɧɢɦɚɧɢɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɬɨɪɨɧɟɛɢɡɧɟɫɚ
ޤ ɠɟɧɳɢɧɵ-ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɱɚɳɟɧɚɯɨɞɹɬɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɜɥɚɫɬɹɦɢɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸ ɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ ɩɨɞɞɟɪɠɤɭ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɧɚ
ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɟɢɩɨɜɵɲɟɧɢɟɫɬɚɬɭɫɚɠɟɧɫɤɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ޤ ɬɚɤ ɤɚɤ ɠɟɧɳɢɧɵ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɨɧɢ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɦɭɠɱɢɧɵ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɫɜɨɢɯɡɧɚɧɢɣ>ɫ@
ɂɡ ɜɫɟɝɨ ɜɵɲɟ ɫɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɛɢɡɧɟɫ-ɥɟɞɢ – ɷɬɨ ɨɫɨɛɵɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ
ɠɟɧɳɢɧ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɨɧɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵ
ɢɦɟɸɬɛɨɥɶɲɢɟɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɥɟɝɤɨɫɯɨɞɹɬɫɹɫɥɸɞɶɦɢɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɩɨɥɚɢɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
Ⱦɟɥɨɜɚɹ ɯɜɚɬɤɚ ɪɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɨɥɹ ɤ ɩɨɛɟɞɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ – ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɥɢ ©ɫɥɚɛɨɦɭ ɩɨɥɭª ɩɨɛɟɞɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɜ ɢ ɫɥɨɦɚɬɶ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɟ>ɫ@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟ  ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɪɭɞɨɜɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɠɟɧɳɢɧ ɫɧɢɡɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ
ɫɦɹɝɱɢɬɶ ɝɟɧɞɟɪɧɨɟ ɧɟɪɚɜɟɧɫɬɜɨ ɩɨɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɨɫɬɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɠɟɧɳɢɧ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨɠɟɧɫɤɢɣɛɢɡɧɟɫɱɚɳɟɜɫɟɝɨɧɚɰɟɥɟɧɧɚɭɥɭɱɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɚɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɟɫɨɦɵɦɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵȼɩɪɨɱɟɦɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɜɵɫɨɤɢɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣɢ
ɞɟɥɨɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɠɟɧɳɢɧ-ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ ɛɟɡ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɭɫɩɟɯɚɜɪɚɡɜɢɬɢɢɦɚɫɫɨɜɨɝɨɠɟɧɫɤɨɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɧɟɭɞɚɫɬɫɹ>ɫ@
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